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１） たとえば、“Bergson Jankélévitch Levinas” Sous la direction de Flora Bastiani MANUCIUS(2017)に掲載されたアンセ
ルの論文 “《Élection》et《exception》:l’unicité du moi selon Levinas et Jankélévitch” を参照。





５） レオ・ベルサーニ、アダム・フィリップス『親密性』檜垣立哉 宮澤由歌訳 洛北出版 (2008),62-100
